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 Di era globalisasi seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi yang pesat saat 
ini telah memacu dunia usaha untuk saling berkompetisi. Hal ini ditunjukkan 
dengan saling berlomba-lombanya perusahaan dalam memperoleh laba. 
Perkembangan dalam dunia bisnis secara global telah diikuti oleh peningkatan 
kesadaran publik akan tanggung jawab perusahaan. Indikator keberhasilan 
perusahaan dalam memenangkan persaingan di dalam dunia bisnis adalah profit 
dan pertumbuhan. Kini perusahaan tidak hanya bertujuan mencapai profit dan 
pertumbuhan, tetapi juga keberlangsungan dimana untuk mencapainya, 
perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian 
terhadap isu-isu sosial baik di dalam perusahaan maupun yang berkembang di 
dalam masyarakat. Untuk mencapai keberlangsungan (sustainability), lahirlah 
konsep yang yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). 
 Populasi penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan 
Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 sampai 2010, 
tercatat 9 perusahaan, sedangkan sampelnya berjumlah 5 perusahaan. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 
Sampling. Untuk Mengukur rasio profitabilitas menggunakan Net Profit Margin, 
Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE). Dengan menggunakan 
metode penelitian Uji t berpasangan (Paired sample t test). 
 Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa tidak 
terdapat perbedaan signifikan antara profitabilitas sebelum dan sesudah CSR 
secara keseluruhan. 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Net Profit Margin, 
Return on Investment, Return on Equity 
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1.1.  Latar Belakang 
 Di era globalisasi seperti sekarang, pertumbuhan ekonomi yang 
pesat saat ini telah memacu dunia usaha untuk saling berkompetisi. Hal ini 
ditunjukkan dengan saling berlomba-lombanya perusahaan dalam 
memperoleh laba. Pola pikir ini digunakan oleh banyak perusahaan dalam 
dekade ini. Seperti pandangan kortens (SWA : 2005) tentang dunia bisnis 
yang dalam bukunya  when Corporations Rule the World, melukiskan 
bahwa dunia bisnis selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi 
institusi paling berkuasa di planet ini. Seiring berjalannya waktu, dunia 
usaha semakin menyadari bahwa planet ini tidak hanya dihuni oleh 
komunitas industrial. 
Semenjak keruntuhan rezim diktatoriat Orde Baru, masyarakat 
semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutannya 
terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin 
kritis dan mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yang tengah 
berkembang di tengah masyarakat ini. Hal ini menuntut para pelaku bisnis 
untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Pelaku 
bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh capital gain atau profit dari 
lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan 
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kontribusi baik materiil maupun spirituil kepada masyarakat dan 
pemerintah. 
Perkembangan dalam dunia bisnis secara global telah diikuti oleh 
peningkatan kesadaran publik akan tanggung jawab perusahaan. Indikator 
keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan di dalam dunia 
bisnis adalah profit dan pertumbuhan. Kini perusahaan tidak hanya 
bertujuan mencapai profit dan pertumbuhan, tetapi juga keberlangsungan 
dimana untuk mencapainya, perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa 
tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu-isu sosial baik di dalam 
perusahaan maupun yang berkembang di dalam masyarakat. Untuk 
mencapai keberlangsungan (sustainability), lahirlah konsep yang yang 
dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Dimana CSR 
merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis 
dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya 
kesejahteraan stakeholders, serta dapat mencapai profit yang maksimum 
yang dapat meningkatkan harga saham. 
 Perusahaan tidak hanya memiliki sisi tangung jawab ekonomis. 
Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya akan 
berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan 
lingkungannya. Interaksi ini karena sumber-sumber ekonomi yang 
digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan berasal dari lingkungan dan 
pada akhirnya dikonsumsi juga oleh lingkungan. Penerapan Corporate 
Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen dunia usaha untuk terus 
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bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan 
ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas komunitas lokal dan 
masyarakat secara luas. Fakta telah menunjukkan bagaimana resistensi 
mayarakat sekitar muncul ke permukaan perusahaan yang dianggap tidak 
memperhatikan faktor sosial dan lingkungan. Adanya keyakinan bahwa 
keberlangsungan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan 
memperhatikan dimensi terkait lainnya, termasuk dimensi sosial dan 
lingkungan. Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan CSR menjadi 
penting seiring dengan perubahan paradigma yang mengatakan bahwa 
CSR bukan dilihat sebagai sentra biaya (cost center) melainkan sebagai 
sentra laba (profit center) di masa mendatang (Wibisono,2007). 
 Pemberdayaan masyarakat yang dalam usaha lebih dikenal sebagai 
Community Development saat ini dapat dikatakan merupakan wujud 
keseriusan dalam pelaksanaan program CSR. Konsep Triple Bottom Line 
menjadi koridor utama dalam pengembanggannya, hal ini dikarenakan 
penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat di dalam praktik CSR 
di Indonesia merupakan dimensi yang sangat lekat dengan kebutuhan 
masyarakat Indonesia saat ini (Ambadar, 2008). Meski dalam hal ini 
CSR bukan merupakan Community Development semata, namun kondisi 
di Indonesia yang mana masih tingginya angka pengangguran, 
banyaknya jumlah kemiskinan, serta belum lagi rendahnya kualitas 
pendidikan dan kesehatan, maka CSR sebagai sebuah konsep yang 
berubah dan tumbuh sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan 
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kebutuhan masyarakat yang mana dalam hal ini Community Development 
sebagai ujung tombak praktik penerapan CSR bisa menjadi salah salah 
satu jawaban. 
 Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 
perusahaan adalah sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap 
lingkungan di sekitarnya. Ada berbagai penafsiran tentang CSR dalam 
kaitan aktivitas atau perilaku suatu perusahaan, namun yang paling 
banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut CSR adalah 
yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal yang diharuskan 
peraturan dan melebihi sekedar public relations. 
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 
Responsibility (CSR), muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa 
pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari 
keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan 
karyawan, masyarakat, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, Corporate 
Social Responsibility (CSR) menekankan bahwa tanggung jawab 
perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi, melainkan juga 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, 
menguntungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidaklah menjamin 
perusahaan akan bertumbuh secara berkelanjutan. 
Corporate Social Responsibility saat ini bukan lagi bersifat 
sukarela yang dilakukan perusahaan di dalam mempertanggung jawabkan 
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kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi 
kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau 
menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang perseroan terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 
2007. Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa 
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan”. 
Dipilihnya perusahaan Telekomunikasi sebagai sampel 
dikarenakan perusahaan tersebut memiliki persaingan bisnis yang kuat 
akibat dari aktifitas perdagangan bebas. Selain itu perusahaan tersebut 
merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang memiliki perubahan yang 
sangat cepat seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan 
teknologi serta selera masyarakat yang berubah-ubah. 
Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan jasa 
Telekomunikasi yang go publik karena akhir-akhir ini banyak disoroti 
oleh masyarakat. Dari seluruh perusahaan jasa Telekomunikasi tidak 
semuanya melakukan pengungkapan secara lengkap dan jelas. Untuk 
pengungkapan wajib, seluruh perusahaan telah melaksanakannya tetapi 
dalam hal pengungkapan sukarela belum semua perusahaan 
melakukannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan 
diantaranya : perusahaan telah melakukan pengungkapan pada periode 
sebelumnya sehingga merasa tidak perlu mengungkapkannya lagi, atau 
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disebabkan karena kemungkinan perusahaan merasa tidak perlu 
melakukan pengungkapan pada item-item tertentu, karena 
menganggapnya sebagai hal biasa. 
 Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada 
periode akuntansi. Profitabilitas dapat menjadi pertimbangan penting 
bagi investor dalam keputusan investasinya, karena semakin besar 
dividen (dividend payout) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi 
lain para manajer menjadi meningkat powernya bahkan bisa 
meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil 
keuntungan yang tinggi (Haryani, 2011). 
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 
perbedaan profitabilitas yang terjadi di perusahaan, maka penilitian ini 
akan diberi judul : 
“PERBEDAAN PROFITABILITAS SEBELUM DAN 
SETELAH DITERAPKANNYA CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN 
TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK INDONESIA ”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
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“Apakah terdapat perbedaan tingkat profitabilitas perusahaan sebelum dan 
sesudah penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahan 
Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia?” 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
terdapat perbedaan tingkat profitabilitas sebelum dan sesudah melakukan 
Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahan Telekomunikasi di 
Bursa Efek Indonesia. 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi penulis 
Memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi  serta 
memberikan bahan pertimbangan guna mengambil langkah 
kebijaksanaan selanjutnya untuk mencapai tujuan. Dan memberikan 
tambahan informasi untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu 
pengetahuan khususnya tentang Corporate Social Responsibility di 
Indonesia. 
2. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sebagai 
informasi bahan pembanding bagi peneliti lain yang ingin membahas 
masalah ini kepada Universitas Pembagunan National “Veteran” Jawa 
Timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi khususnya. 
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3. Bagi perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi 
perusahaan dalam mengevaluasi laporan keuangan sebelum dan 
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